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O Centro de Especialidades Odontológicas da Faculdade de Odontologia
da UFRGS é um serviço de atendimento secundário, criado em 2006
através de um convênio com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS, e
conta com cinco especialidades dentre elas, Periodontia, Endodontia,
Estomatologia, Cirurgia Oral Menor e Paciente com Necessidades
Especiais. Na especial idade de Periodontia são desenvolvidos
procedimentos de atenção para tratamento e prevenção das doenças da
gengiva Gengivite e Periodontite. Os procedimentos mais executados são
o de orientações de higiene bucal, aplicação tópica de flúor, tratamento
da periodontite crônica ou agressiva, cirurgias gengivais como
geng ivec tomias ,  aumento  de  coroa  c l ín ica  e  r i zec tomias .  O
CEO-Periodontia atende uma área adscrita do centro de Porto Alegre
com uma população estimada em 96.000 e recebe os pacientes
encaminhados pelos postos de saúde - Centro de Saúde Modelo, Santa
Cecília e Santa Marta. Neste trabalho, mostraremos as produções
realizadas nos últimos 12 meses onde são realizados aproximadamente
90 atendimentos mês. O levantamento dos dados foi realizado a partir
das fichas de produção clínicas enviadas mensalmente para prefeitura
municipal de Porto Alegre e incluídas no sistema de gerenciamento
SIA-SUS. Apresentaremos além dos dados quantitativos de atendimento
especializado em Periodontia um caso clínico cirúrgico para ilustrar como
é feito este atendimento no referido serviço.
